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Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 
l’adreça web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 
El Concurs consistia en una ampliació per a les bodegues A. Rico, situades a la pedania de El Carche. 
Municipi de Jumilla. Región de Murcia. El concurs era obert als estudiants d’arquitectura de 6è, en 
equips tutelats per un arquitecte en exercici. 
 
El projecte implicava una primera visita a les bodegues originals en grup a l’emplaçament que es va fer 
a l’agost de 1992. La presentació dels avantprojectes durant la tardor.  
 
Al 12 de novembre  de 1992 foren presentats els resultats del concurs, i el nostre equip fou seleccionat 





































































Dades sobre el concurs 
 
Nom del concurs / Objecte 
 
Ampliación de las Bodegas A. Rico en la pedanía de El Carche. Jumilla. Región de Murcia. 
 
Organisme que convoca el concurs 
 
Bodegas A. Rico. Jumilla. Región de Murcia. 
 










Composició del jurat 
 
Nacional 
Naturalesa del jurat 
 










Data de resolució del concurs  
12 de novembre 1992 
 
 
Dades sobre el projecte 
 
Nom del projecte presentat / Lema 
 








Ricardo Fernández Rojas 
 
 
